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Es qüestió de memòria
jt hfn lortil veoi qae volen donir i entendre qne mtl com en tqoeitei ho*
ret, l'oplnfó de la gent no havia ettat tan perplexa 1 deiorlentada.
¿Perplexa i desorientada, per qaè? Si no dinen per l'acHtad d'ans qninls per-
ionatgei qne cerqoen la manera més còmoda de canre en la millor posició possi¬
ble, i fan com si cerquessin qnin éi el centre d'atracció més fort, per això no cal
recórrer a la presència d'nneí eleccions imminenis, perqnè ho podem contemplar
cada dos per tres. No tenim cap obligació de fer extensiva l'sctltnd d'ans senyors
qae enlloc no es troben bé, al procedir general de la mejoría dels ciaiadins.
Precisament mal com en aquests moments no ha estat tan clara la diafanitat
del panorama poütfc.—Parlem de les persones de tols els estaments i zones so¬
nes socials que conserven proa fresca l'experiència d'una anys de governament a
mans de segons qai. Parlem dels qae tenen en perfecte fancionament el mecanis¬
me del sentit conú, i siben distingir entre un simulacre de govern qae no sola¬
ment reiol els problemes que troba plantejats, ans encara sent una particular pre¬
disposició a crear-ne I fomentar-ne de nous i majors, 1 aqaell altre govern, que,
per dir-ho en an mot que l'expressi gràficament, governi de debò.—•
Els ciutadans, poques vegades en la vida poülica havien trobat el camí tan
plener i desbrossat. Innegablement sortiran veus de sirena 1 sol'iicitacions tempta¬
dores. Es faran funcionar tols els ressorts Immaginables que puguin inventar Ht
seducció. Però tots aquests Mculls—no hi ha dubte que per certs temperaments
l'han d'anomenar escuHi—seran sortejats d'una manera absolutament natural,
^ense necessitat de recórrer a cap esforç heroic.
Tenim tan bé preparada la situació que no ens caldrà més sinó que tots ple¬
gats engeguem lliurement la memòria, I anem recordant fets, paraules, actuacions,
anècdotes. Si mantenim les facultats en perfecte bon estat de conservació, només
podrem concloure ona sola cosa. Ifeia aquesta conclusió, l'única feina que ens
restarà serà ia de conformar-hi la nostra conducta: en un mol, no ens caldrà sinó
que siguem conseqüents. I ésser conseqüent vol dir que aquells que no fa molt
teaupa-BO^onaveni el seu acord a un cert comportament, a unes teories, a unes
claudicacions, a un desballestament fulminant de les nostres institucions de go¬
vern; en l'hora precisa que caigui quan siguin cridats a donar eficàcia a aquest
desacord I a aquelles protestes, ho fada impedint el retorn dels homes d'una si¬
tuació, i frcllitant el pas a uns altres homes que htgin donat proves contràries ideí
nostre primer desafecte.
Doncs per complir tot això, no ens cal anar a sentir propagandes ni miiings,
o seguir ics invectives dels periòdics. La lliçó de les coses que hem de dur a la
pràctica la ccnrervem íntegra. Es qüestió, només, de desfermar la memòria.
Si per aqueiles casudítats, es veia que l'experiència no ens deia res i ia gent
dei país no fa cas de les experiències que el temps li dóna, llavors potser si que
seria convenient reviure aquella famosa dita si tots plegats no som unes olles.
Jordi Sunyer
ELS ESPORTS i La festa de St. Antoni
Futbol
Torneig de Lliga Catalana











































































Programa de lei festes amb
que la Germandat de Sant An¬
toni Abat de ia Parroquial Ba¬
silica de Santa Maria honora¬
rà al ien Sant Patró el dia 17
de gener de t'any 1936
Malí, a les 6: S'annnclarà la festa amb
nn tritlleig de campanes.
A les 8: A l'altar de! Sant, ei celebra¬
rà nna Missa amb oferia en snfragl deia
germans qne dnrant l'any han paiaat a
millor vida.
A les 10: A l'altir del Sant, Ofici so¬
lemne amb orgue I sermó pel Rnd. Jo¬
sep M." Borotau, Sch. P.
Nil, a les 10: Ex'raordinari ball a la
platea del Cinema Osyarre amenitzat
per la renomenida orqneitrina «Rabai-
la and hia Boys».
La tala serà luxosament adornada per
la casa Vda. 1 Filla de J. Viada.
Hi hinrà inslaliat nn equip amplifi¬
cador tPhilips» de la casa S. Csimarl.
Durant el bati seran obiequladeí let
senyoretes.
Les senyorej I senyoretes que aisis-
teixin al ball, tindran opció al sorteig
d'una formosa «Marquesa» per mitjà
d'un número que sc^ii lliurarà en en¬
trar al local.
Nota.—Aqueifa Germandat, segons
costnm que té estlblert, concedirà en¬
trada, lliure de tot recàrrec, aía indivi¬
dua que ingresiin durant ela mesos de
gener I febrer 1 qual edat sia dels 14 ais
35 anys.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Segell Pro-Infànda.—^\ prop-passat
diumenge es celebrà a Calella la Festa
del Segell Pro-lnfància.
Apart de posar-se en venda en etfa-
bliments I en públic dels carnets de 20
segells, segons acord entre l'Ajunfa*
meni local, la comisiió organilzidora i
let repreienlacions de les Entitats i es-
peclacies locals, es procedf en squest
dia a recarregar nn impost a toles les
iocilllats dels espectacles públics a fi
d'augmentar la venda i benefici en pro¬
fit del segell Pro Infàncis.
Sense saber la ^recaptació exacte,
ivençtrem que la diada fou revestida
d'nn èxit esclatant.
Defiíndó.—Éi conegut jove caiellenc
N'Amador Barril Santos, corresponsal
de «La Vanguardia» a Calella, amb mo¬
tiu d'haver sofert atacs consccuilus d'a¬
pendicitis fou traslladat amb tota nr-
géacia a Barcelona a fi de practicar-li
nna ràpida Intervenció qniiúrgica, mo-
t^int» però, a conseqüència de dita en-
iermetaf.
Ha estat molt sentida la mort del jo¬
ve Barril que en l'actualitat comptava !
25 anys d'edaf. S'havia destacat en im- f
portants representacions locals I en
l'acinalitat a més de representant de
premsa, era secretari de i'Entitat de De¬
pendents del Gènere de Punt.
Rebi la família del finat una veritable
manifestació de condol per lan mala¬
guanyada pèrdua; (e. p. d.) l'amic Bar¬
ril.
Nova Junta.—Lñ setmana passada en
el aeu esiatge social tingué lloc la reu¬
nió general ordinària convocada pel
Sindicat de Dependents I Empleats de
la Indústria del Gènere de Punt que tal
com disposen els seus eitainti es pro¬
cedí al canvi del seu Conseil Direclin,
resnitant després de votació elegida ia
següent: President, Antoni Casanova;;
Vice-President, Antoni Boides; Secreta¬
ri, Vicenç Sales; Vice-Secretari, Joan
Hsrreto; Tresorer, Janme Morató;
Comptador, Joaquim Torrent; Vocals,
Josep Constants i Jqan Gomari.
Dssifgem que la nova Junta lingni
bon encert en ia seva actotcló.
Corresponsal
Esports de Neu
Ja tón un bon nombre els inscrifi
per a l'excursió a Núria i La Molina
qne en au'ocar a Ribes organl'zt la
Secció d'Esquí de la U. E. C. Mataró
per tl dia 19 del corrent. Els que desit¬
gin inscrIore'E poden fer ho fins el de¬
mà dijous, a les nou de la nit, en el lo¬
cal sqpial I a l'esianc de la Riera. Recor¬
dem que la recollida dels tiquets deurà
efectuar-se en el local loclsl el diven¬
dres de vull a deu de la vetlla, on se'la
comunicarà eia detalls pertinents per
aquesta sortida.
En les pistes de La Moïina es cele¬
brarà el proper diumenge una corsa
d'etquí de mig fons correiponent il
campionat social de la U. E. C., qae
comprèn als etqulsdors de part de Bar¬
celona, Sants, Horta, Olot, 0!esa I Ma¬
tai ó. Nostra entitat també pendrà part
en dit campionat per müjà d'un nudrit
grup d'esquiadors de ia seva Secció
d'Eiquí, debutant en ditet proves i'es-
porl mataroní.
Ela desitgem nn èxit ben falaguer que
els esperoni a seguir en la ptàctica d'a-
queit bell i là esport, podent algun dia
comptar nostra ciutat amb elementa de
vàlua que ens representin dignament
com s'eican en els alires esports.
Important. — Tenim no'.fcies certci
d'hiver-se registrat nevades en iot el
PIreneu català.
Natació
En reunió genera! ordinària celebra¬
da el prop passat diumenge, dia 12, la
Junta dei Centre Natació Mataró quedà
formada com segueix:
Presiden!, Emili Daní;; Vice preil-
denl, Felin Ramon; Secretari, Joan 'Go¬
mis; Vice-secretari, Ramon BItbs; Tre¬
sorer, Janme Rey; Comptador, Salva¬
dor Sals; Vocals: ^Francisco Roy, Joan
Junqueras, Bonaventura Arnal, Josep
Qillemi i Antoni Lluís.
Ping-Pong
La Penya Unifex organitza el primer
cimplorat social, el qnal donarà co-
menç el dia 20 del corrent I és esperit
amb gran Interès per part de tota els
aimanta d'aqceil digne esport.
Es farà l'esmentat campionat en el
nostre estatge de la Penya Unüex (Cafè
Peninsaiar).
—Si us regalen nn peix, deia anome¬
nats de Inxe s'entén, no el tingueu dina
un pot de conserves 0 d'oHver.
Es lleig i tampoc podeu lluir-lo.
Precisament fa Cartuja de Sevilla té
exposats en els seus aparadors una
cot'lecció de peixeres I aquariums de
tols preus i gustos.
2 DiAmm MkTAm
Dr. J. BarbSà Rier£i
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
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Visita: Dimarts, ditoas I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacioni dei dia 15 de gener 1036
Norei d'obiervació! 8 matí - 4 tarda
Aitara Ilegidai 751 *—760'
Temperatarai 12—12'
Alt redaidat 759 8 -758 8
Termòmetre iceí 8 4—10 7
» hamiti 7 6 9 5
Hamitat reíativai 89 -84
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Estat del cel: T T
Estat de la mar: 0 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Un dels problemes vitals, d una cons-
iant actualitat i d'unà insistent
importància ha estat i és tothora la
qüestió de l'educació dels infants. Es
un fet evident que dels mètodes em¬
prats en fornir la seva intel ligència,
depèn el futur de l'infant Un noi edu¬
cat en un ambient de rebel·lia i de ne¬
gació de les veritats essencials de la
moral cristiana, forçosament esdevé un
perill.
D'aci el desvetllar de les organitza¬
cions catòliques per a no descuidar
aquest aspecte tan interessant de l'es¬
cola Els descreguts així que han pogut
l'han cssaltada, puix no se'ls escapa la
gran tasca que des de l'escola poden
fer pel triomf de llurs apeíències. Els
catòlics, doncs, no els queda altre re¬
met, per contrarrestar l'acció dels sen¬
se Déu, que esgrimir la mateixa arma i
no descuidar ni un instant aquest as¬
pecte decisiu per a la formació de l'in¬
fant.
La beneficència, la caritat i el culte
tenen molts braços generosos que els
allarguen la mà, puix sovintegen les
ocasions ifrapen tan vivament l'esperit,
que l'ànima cristiana no sap defugír-
les. En canvi l'escola catòlica, per des¬
coneixença 0 pel que sigui, no rep tot
l'apoi material que les circumstàncies
aconsellen l que el cas exigeix. A volteis
hem pensat si no serà per manca d'una
ocasió prou propicia que obligui la ge¬
nerositat del catòlic. Si fos aixi, quan
aquesta es presenta cal aprofitar-la.
/ suara, amb la Tómbola que tots els
dies resta oberta a la Riera a profit
de l'admirable obra escolar—gratuïta
per a obrers—que realitza el Circol Ca¬
tòlic d'Obrers d'aquesta ciutat, l'ocasió
no pot ésser més temptadora. De tal
manera, que seria una contradicció fla¬
grant que hom reconegués la trascen-
dència de l'acció catòlica en l'escola i
menyspreés\l'oporiunitat de contribuir a
l'èxit d'aquesta Tómbola que servirà
per transformar i millorar unes Esca
les on l'esperit catòlic hi regna sem¬
pre.—^.
Ei diumenge dia 26 tindrà lloc al
«Posent Maiaroní», a càrrec dels ele¬
ments dei grup «Joventut» núm. 36, de
la Federació de Joves Cristians de Ca¬
talunya l'estrena de l'obra «Pas als jo¬
ves cristians», original de l'aciiu fejo-
cista Narcís Corbera, del grup «Mos¬
sèn Cinto».
Aquesta obra fou premiada en ei
darrer concurs de Teatre Catòlic orga¬
nitzat per la Biblioteca lluro, de la Ca¬
sa Patuel, de Mataró. El mateix dia de
l'estrena, la Casa Patuel posarà a la
venda l'edició d'aquesta obra inspirada




Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
Ahir a la caserna d'Ariilleria es va ce¬
lebrar l'acte de prometre Adelitat a la
bandera els reclutes recentment incor¬
porats.
Desprès de ia promesa es celebrà la
«Despedida dei soldat», festa de con-
fraternitat amb les tropes llicenciades.
Amb motiu dels actes esmentats es
considerà ei dia d'ahir com a festiu en
totes les dependències militars d'aques¬
ta Divisió, bissant-se ei pavelló nacio¬
nal en tots els edlflcls militars 1 servint-
se dinar extraordinari a ia tropa.
En compliment a ço disposat en la
Ordre circular de 8 del mes actual dis¬
posant ei iiicenelament dels individus
pertaneixents a ia segona crida de la
lleva de 1934, avni ha començat ei lli¬
cenciament.
Avui a la parroquial de Sant Josep
s'han celebrat els funerals per a i'etern
repòi de l'ànima de la senyora Ignàsia
Homs de Maseras, recentment passada
a millor vida.
L'acte que ha estat molt concorregut
D ■ H
Ex-isten pcRSIoRat di la Facaltat de MediclHR - Metgi di gHirdIa de rHospítai CIIrIc, per epesicld
: Tocòleg de la Lluita coutra la Mortalitat InfaRtll i de liHegoraou Haterual : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 Telèfon 161
ha estat presidit pels senyors vidu i
gendres, acompanyats del Rnd. Sr. Ar¬
xiprest de Santa Maria, del Rnd. P. Ba¬
dia de les Escoles Pies, dei Rnd. Mos¬
sèn Miquel Queralt i altres sacerdots.
Repetim ais familiars tots de la Ana¬
da ei nostre sentit condol. (A. C S.).
Aquest matí han aparegut esquinçats
els cartells de propaganda del miting
de Renovación Espanyola a Barcelona
que anit posaren en diferents cantona¬
des uns propagandistes forasters.
Ha estat nomenat Vocal titular del
Jurat Superior d'Exaccions Locals de ia
Gsneralitat de Catalunya, l'advocat se¬
nyor Nicasi S. de Boado i Borràs, Se¬
cretari del nostre Ajuntament.
—PINTORS.—Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materiais, si recordeu que la «Compa¬
ñía Española de Pinturas Inlernicional
S. A.» ha instal·lat uni Sucursal a Ma¬
taró. Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Co'ors, Brotxes, Pinzells.
Totes les tardes de dues a cinc, res¬
tarà obert el nou Mercat, per tal de que
^ els venedors que ja tenen llur lloc res¬
pectiu adjudicat, puguin estudiar la
Instal·lació complementària del lloc de
venda i puguin així presentar el corres¬
ponent croquis a l'Ajuntament, com et
deia en ia nota d'ahir facilitada per ia
Alcaldia.
Hi ha un especial interès en abreujar
ei més millor, per tal de que pugui el
Mercat obrir-se ben aviat. Sembla que
es té el ferm propòsit de no retardar la
seva inauguració més enllà de primers
del mes que vé,
Tal com estava anunciat, ahir vespre
es feu en ei Teatre Monumental Cinema
un míting contra ia guerra i el feixisme,
organitzit per les agrupacions esquer¬
ranes i obreristes de la ciutat.
Ei local es veié completament ple,
atapeint se ei públic pels passadissos
de la Sala. L'invitació per assistir a ¡'ac¬
te costava quinze cèntims.
L'escenari era ocupat per destacats
^^Banco Urqu^jo Catalám**
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La nostra ex:ensaa organi>ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correeponsais en totes les places d'Espanya i en totes iei capiiais i
places més Importants dei món.
MEICII DE Rinao- Einn li Fincen Hacü D - Untat, a.' 5 - letitoïn v i 130S
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que éa l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de Ja Península
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oflcina: de |9 1 matí ¡i de a pS hirda t—i Dissabtes: de 9 a 1
elements esquerrtns i obreristes de In
localitat i pels oradors 1 amics de Bar¬
celona. Presidí l'acte l'obrer Francesc
Barbens.
Parlaren Pere Ardiaca del Socor
Roig Internacional, Miquel Valdéi dei
Partit Comunista de Catalunya, Granier
Barrera de la Unió Socialista de Cata¬
lunya i Manuel Gilés d'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya.
Tots els oradors atacaren violentament
el capitalisme, el feixisme i la guerra, 1
advocaren per la lluita con'ra elis per
mitjà de les eleccions.
En resum, s'explicà la Anaiitat del So¬
cor Roig Iniernacional que serveix per
a recaptar cabals per ais presos i perse¬
guits socials. S'allargaren considerable¬
ment en explicar el què signiAca el fei¬
xisme, que, segons es digué, no és res
més que un instrument dei capitalisme
fracassat que es serveix del feixisme per
aguantar el seu domini. I el feixisme»
per necesiilat, condueix a la guerra que
és l'anihilació de i'obrerisme.
L'orador comunista explicà ia Anaii¬
tat del feixisme Italià i alemanys que no
és altra que flisr-se amb el Japó per
apoderar-se del Memei i atacar així a fe
U. R. S. S., cosa que encara no s'han
atrevit a fer pel temor a la potència ex¬
traordinària de l'exèrcit rus.
L'orador soeiaiisia es referí al resta¬
bliment en aparença de les garanties
constiiucionals puix s'havia trobat en
què arribat a Mataró la Casa dei Pobie
encara éi tancada i el poble es troba
que no pot anar a la seva Casa, cosa
que no passava ni ei temps nefast de la
Dictadura.
Ela oradors anaren a la conclusió de
que calia lluitar contra el feixisme per
mitjà de les eleccions, I que dintre poc
es presentarà l'ocasió de demostrar-ho.
Els obreristes justiflcaren la seva acti¬
tud d'intervenir en la pròxima lluita
electoral coallgats amb l'Esquerra, puix
consideren que avui és necessari aquest
apol, per aj^facilüar que en un demà
proper, s'obri el camí lliurement per la
implantació del marxisme.
L'orador de l'Esquerra jusÜAcà aíxf
mateix la unió electoral de tots contra
el feixisme.
El públic ovacionà llargament als
oradors.
A tres quarts de do'ze acabà el mí¬
ting, sense que es produís cap incident.
Durent la celebració dei míiing và¬
ries parelles de la guàrdia civil patru¬
llaven per les immediacions del local.
RELLOTGES SUÏSSOS





Avui dimecres: «El dia que me quie¬
ras», per Caries Gardel; «Alas I2cs
punto»» per Richard Barthelmes; Revis¬
ta Paramount en espanyol i un Aim de
dibuixos animats, per Popeye el mari¬
ner.
Demà dijous a les quatre de la
farda tindrà lloc en aquest cinema una
sessió de cinema dedicada als Infants»
en la qual es projectarà la suggestiva
pel·lícula «Alicia en el país de las ma¬
ravillas»; «Alegria estudiantil» i «La
pobre cenicienta», deliciós conte ea di¬
buixos animats en colors.
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia
facllUAda per l'Apeede Pebre per coeferbeelea teletbeleeeb
(A. C. I.) Agència de Contraotacló Immobiiiárla I
BONA OCASIÓ per a adquirir SOURS EDIFICABLES
a la nova Ronda de Carles III (antic camp de l'Iluro), des de CINQUANTA
cèntims el pam i amb les màximes facilitats de pagament.
Consulteu, sense compromís, a l'agent exclusiu per a la venda
ANTONI POUS, corredor matriculai
ISBRN. S4 MATARÓ TBLrBPON 331
Per a tota mena d'operacions relacionades amb immobles recordeu
À. C. I. ' Agència de Contractació Immobiiiària
Es garantia de bon servei i d'absoluta serietat i reserva.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beeí Oriol. 7 - Teiòíon 200
Barcelona
3fiO tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eslat del temps a Catalunya a les
^oit:
A la vall de Ribes I Penedès el eel
etil completament serè i per la resta
del país la nuvolosiiat és intensa regis-
Irant-se boires als plans i valls. Els vents
són molt fluixos amb predominàncla
dels del sector Nord. Conilnua el des¬
cens de la temperatura a tot Catalunya.
La màxima d'ahir a Tarragona fou de
17 graus i la mínima d'avui a i'Estan-
gento ba estat de 7 graus sota zero.
JNotes de la Generalitat
A dos quarts de deu del matí ha mar¬
cat a S'Agaró el governador general, se¬
nyor Escalas, acompanyat del conseller
d'Obres Públiques, senyor Vallès 1 Pu¬
jáis i de l'alcalde de Barcelona, senyor
Coll 1 Rodéi, per tal d'assiatlr a la re¬
unió de la Junta del Patronat de la Cos
4a Brava.
El conseller de Treball avui no ha
rebut ela periodistes. El secretari del
conseller hi dit als periodistes que el
senyor Oallard no tenia res per a co¬
municar, afegint que actualment no
existeix cap conflicte social a Catalunya.
El senyor Cases, secretari del gover¬
nador general, s'hi limitat a dir als in-
iormadors que el senyor Escalas havia
marxat a S'Agaró i que no tenia cap
mét notícia per a comunicar.
De Tatemptat d'anit
a la barriada de Sants
Ei delegat d'Ordre Públic ba facilitat
nna nota en la qual dóna compte del
covard ateoiptat registrat ai carrer de
"Vilassar per elements que en el seu pia
d'actuació hl tenen la pena de mort. Es
lamenta d'aquests procediments de ven¬
jances.
Diu que es proposa, com ho ha fet
en les dues províncies que ha governat,
emprar dels mitjans per a prevenir per
4al d'evitar el castigar 1 a aquest fi so¬
vintejaran els escorcolls, poiant'Se en
pràctica severes sancions contra els de¬
lictes per úf d'armei.
Anuncia que els autos de la policia
no seran de .color gris com fins ara,
alnó que canviaran freqüentment de co<
ior a l'objecte d'evitar que els maifac-
lora es burlin de l'autoritat.
Demana l'assistència dels ciutadans
per a restablir la pau social.
El senyor Duelo hi manifestat que la
policia havia practicat una Imputant de¬
tenció. Ei detingut se suposa que és un
dels autors de l'atemptat. La policia
confia detenir molt aviat els altres assas¬
sins.
Ha dit ;també el senyor Duelo que
dintre pocs dies arribaran a Barcelona
trenta motocicletes provistes de ràdio.
3 tarda
De l'atemptat a un encarregat
de la fàbrica Batlló
La policia continua practicant actives
gestions per descobrir l'autor o autors
de l'atemptat que ha costat la vida a
l'encarregat de la secció de coniínuei
deia Fàbrica Batlló, Jaume Qaeraltó
Vivó, del qual ja han donat compte els
diaris del matí.
Segons versió de Carles Diu, encarre¬
gat també de la fàbrica Btllió, en ple¬
gar ahir prop de les onze de la fàbrica,
en arribar davant de la casa número S
del carrer de Vilassar, els sortí al pas
un Individu que portava abric 1 anava
sense res al cap, 1 els manà posarse
mans enlaire.
Jaume Qaeraltó es va treure una pis¬
tola que portava 1 disparà, però al ma¬
teix temps o abins havia rebut entre al¬
tres una ferida al cap 1 una altra ai ven¬
ti e, les dues mortals de necessitat. El
company de la víctima aixecà en el pri¬
mer moment els briços com II ordena¬
va el desconrgut, i quan aquest havia
desaparegut fogí fins que trobà una pa-
i relia de la guàrdia civil que es dirigia ^' 'Î
al lloc del succés per haver sentit els
dispars.
I Actualment a la fàbrica Batlló no hi
j havia cap cor filete social, peiò fa uns
I mesos foren acomiadats dos treballa-
^ dors de ia secció de que estava enctr-




Dijous, dia 16, de 4 a 8 tarda
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Els treballs de Pórtela
per a la formació del grup centre
Tots els comentaris giren a l'entorn
deis preparatius electorals. El senyor
Pórtela segueix treballant per a assolir
la formació d'un grup centre a la Cam¬
bra, esperant que sigui moll nombrós.
Per a assolir això tracta de captar les
simpaties dels elements dissidents tant
de dreta com d'esquerra, encaminanI
els seus treballs per a assolir fer-se
amb col'laboraclons directament a cada
província.
EI bloc contra-revolncionari
En el bloc contra-revolucionari se¬
gueix treballant el senyor Oil Robles
amb gran activitat, seguint les seves
conferències no solament amb ela
grups republicans antl-revoluclonarls,
sinó també amb els de caràcter monàr¬
quic. Ahir a la nit tornà a conferenciar
amb el senyor Miura.
El partit «Económico
patronal español»
Els elements patronals han publicat
un manifest amb "nombroses signatu¬
res, nfgant tot recolzament al pretès
partit «Económico patronal español»,
al que qualifiquen d'apolític, ja que en
aquests moments de gran trascendèncla
per a Espanya exciten ais patrons espa¬
nyols per a que votin les candidatures
del front de dretes.
575 tarda
El Cap del Govern
El Cap del Govern ha estat al seu
despatx de la Presidència fins a migdia.
A la sortida ba parlat amb els periodis¬
tes manifestant que no ocorria cap no¬
vetat.
Proves de canons antiaeris
Aquest matí a Carabanchel s'han
efectuat provea de canons antiaeris.
També ha estat sotmès a prova un
canó calibre 7'5 construït amb material
de la fàbrica de Trúbla. El projectil ha
assolit una distància de 10 quilòmetres.
Les proves han estat presenciades
pel ministre de la Guerra 1 altres gene¬
rals.
El ministre d'Instmcció Pública
El senyor Villalobos ha rebut la visi¬
ta de l'exmlnla're senyor Cid. Ht rebut
també una comissió d'estudiants I uns
comissió d'AvIla presidida per l'Alcal¬
de que II ha parlat del projecle d'Euo-
la Professional.
El senyor Villalobos ha dit que havia
conferenciat amb el ministre d'Hisenda
sobre el problema de construccioni es¬
colars, les quals passen per una sitoa-
ció difícil, car ha estat precís suspendre
algunes obres perquè els contractistes
no cobraven 1 ell Ajuntaments no re¬
blen les subvencions concedides. Li
suspensió de les obres ha estat cansa
que milers d'obrers es quedessin sense
feina produint alteracions d'ordre pú¬
blic en algunes poblacions.
El ministre d'Hisenda sol'ilcltarà de
ia Diputació Permanent la concessió de
crèdits necessaris per a continuar les
obres atenent se al pla general de cuita¬
ra.
Nou ajornament del manifest del Co¬
mitè electoral d'esquerres
Aquest matí s'ha reunit el Comitè Di¬
rectiu del Partit Nacional Republicà per
a tractar de la resposta que hom havia
de donar al manifest format pel Comi¬
tè electoral d'esquerres. Fins a dos
quarts de dues el senyor Sánchez Ro-
I man ha estat deliberant amb els seus
amics, no arribint-se a un acord enca¬
ra.
Al domicili d'Unió Republicana s'han
reunit els membres del Comitè Electo¬
ral dels elements d'esquerra I obrerls-
les. Ens han dit que el manifest sobre
aliances electorals havia sofert un nou
ajornament.;
Els més optimistes creuen que l'espe¬
rat manifest podrà éiser entregat a la
premsa avui entre cinc I sia de la tarda.
¿Companys encapçalarà la candida¬
tura d'esquerres de Madrid?
Hom creu que la candidatura del
bloc esquerrano socialista serà encap¬
çalada amb el nom del senyor Com¬
panys seguit dels altres ex-consellers de
la Generalitat de Catalunya. D'ésser
cert aqcest rumor hl hauria un Inter¬




Avió destroçat.- S'ha perdut tota la
tripulació
GOODWIN (Arkansas, EE. UU), 15.
—El paquebot aeri irinsconttnental que
fa el riícorregat de Nova York a Los
Angeles s'ha destroçit prop d'aquesta
localitat en un terreny pantanós. Tots
els seus 17 ocupants han resultat morts.
Com sia qae l'estació de Lliüe Rock
I observà un retard sobre l'hora normalen què passa dit avió 1 no contestant-
I se-li a les crides que féu per T. S. F.
I sortiren varis equips de socors I final-
I ment es trobà l'aparell destrossat i mig
I submergit en aquells pantans. Tots etsi ocupants estaven terriblement mutilats.
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La Comlisló de Govern Manicipal en
leiitó de tres dels corrents acordà ad¬
quirir mllfançant concnri, 150 (cent
dnqaantt) complsdori elèctrics per a
col'Iocar-ae en els llocs de! Non Mercal
de la Plaça de Fi I Margail.
1^1 qae s'anoncfa en compliment de!
Reglament de contractació municipal
de 2 de jaliol de 1924 per a que [en el
termini de deu dies a comptar del se¬
güent de l'inseriment d'aquest Anunci
en el Butlletí Olclal de la Generalitat
de Caialunya, puguin presentar-se per
eicrlí les reclamacions o observacions
qqe ell intéressais creguin procedents,
a la Secretaria Municipal durant les ho¬
res d'OicIna dels dies feiners.
Mataró II de gener del 1936.—L'Al-
oilde, Joan Masriera Sans,—P. A. del j





Acordat per ta Cotnhsió de Govern,
l'adquisició d'on uniforme, gorra I pe-
iiiisa per l'Ordcnaeç? Ciclista, en color
blan fosc 1 forma acostumada, es fa pú¬
blic que es tren a concurs entre els
Mestres sastres de la focaiila', els qui
podran presentar en la Secretaria Muni¬
cipal, durant les hores d Oficina dels
diea hàbils, fins ei 25 del corrent, les
propostes de preu acompanyades de
moitres, el rebut de coniribucló i a cè¬
dula personal, en sobre lanca'.
Mataró 13 de gener de 1936.—L'Al¬
calde, Joan Masriera Sans.—P. A. del
C. de G. El Secretari, N. S. de Boado i
Borràs.
Notes Rel^oses
Dijous.—Sant Fulgenci, b. i dr., 1
Sant Marcel, p. 1 mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Marta per
Josepa Vallcorba.
Basiltea parroqtdal de Santa Mark*
Toia els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, Irliagf; a les 7, meditació; a les 9, mií-
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i Ociavari.
Demà, la Confraria de la Puríssima
Sing farà celebrar dues misses en l'si-
tar del Sant Crisi en sufrigi de Juliana
O iveras Vda. de Salas (t. C. s.).
Parròquia de SaniJoan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mii-
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9;
a la primera missa, meditació. Vespre,
a un quart de 8, Sant Rosari, estació i
Angelus.
Demà, a dos quarts de 8, missa i exer¬
cici del Carme, fundació Bes Vilà; a
dos quarts de 9. missa i exercici a Sant
Joaquim I a Santa Anna.
Església de Santa Anna de PP. Es'
eolapls. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de
sis fins a dos quarts de nou.
Demà, misses a les 6, dos quarts de
7 i a les 7 a l'altar de la V. de Montser¬
rat, en sufragi de l'ànima de D." Josepa
Capaià(t. C. s.). Ados quarts de 8,
missa a l'altar de Sta. Rita en sufragi de
l'ànima de D.' Josepa Caparà (a. C. a.).
laqptnsts Miswrva. —Mitiré
CALEFACCIÓ TERMOS





Especialitat en el peix fresc
lliguin i pollastre i l'ast i la rlsla del pfibllt
Servei per coberts i a la carta
ESCUOILLERS, r4 a 50 netres de la Ranbla
BARCELONA
Fabricants
S'ofereix «cwerickaire» per a cosir
peUíes i grans remeses de gèneres ja
sien grolxQls o bé prims
Raó: Administració del DIARI.
ES VEN
casa de bona renda, 260 plet. mes, 4
vivendes i gira ge, Poria Batlielx, 24.
Raó: Angel Guimerà, 28.
Còpies a màquina
drediccíó i traducció ai català i castellà
de caries, inilàncies, reglamenti i tota
classe de documents.
Per encàrrecs: Amadeu Vives, 84.
ABANS.




amb la seguretat desque la vo8tra^
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, establiments mercantils, I al--
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immoblea.
Un cop de telèfon al 429 us ibastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bó
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre II trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago-
Rualñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2^^
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar. 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, T
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wífredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, í
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 jbalz»
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldeles I
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 i 31.
Altra oportunltaí: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-^
trede Mataró, Inclú? una Confiteria, m
preus reduRs.
Altra oporiunila': es ven una prople--
fat amb 36 quarterei de terra, ctsa gras
I nova amb dues mines d'aigua I tres
lafareíxos, regrd'n i secà, propera s
Ma'aró, amb 15.000 pins i a'zines t
molts arbres frubers, a preu de ganga..
Serietat I reserva ta totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de f
a 8. Te èfo» 429.
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